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Jalinan kemesraan antara Universiti 
Malaysia Pahang (UMP) dan Kelab Media Pahang 
diperkukuhkan lagi dengan penganjuran Majlis 
Mesra Media bertemakan “Moh Main Boling 
UMP-Media ‘1 Strike’ “ yang dihadiri seramai 
120 orang di kalangan pengurusan UMP dan 
pengamal media negeri Pahang di Premium 
Lanes, Kuantan Plaza pada 1 Julai 2010 yang 
lalu. 
Naib Canselor UMP, Profesor Dato’ Dr. Daing 
Nasir Ibrahim berkata, program yang diadakan 
buat kali ketiga ini bertujuan mengeratkan 
hubungan silaturrahim antara UMP dan dijadikan 
sebagai aktiviti bersama dengan pihak Kelab 
Media Pahang.
Sementara itu, Ketua Kelab Media Pahang, 
Nik Naizi Husin berkata, aktiviti seumpama ini 
akan membolehkan pihak pengamal media 
dapat berkenalan lebih rapat lagi dengan pihak 
pengurusan universiti. 
Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir dan Nik Naizi 
Husin mendahului balingan bagi menandakan 
pertandingan bermula. 
Dalam pertandingan ini, staf Pejabat Naib 
Canselor UMP iaitu Abd. Rahman Safie, Mohd. 
Rozmillah Othman, Khairu Aidilnishah Rizan Jalil 
dan Erina Kamaruzzaman menjuarai tempat 
pertama.
Diikuti, Naib Johan dimenangi kumpulan 
yang terdiri daripada Fauzi Hamid (New Straits 
Times), Shahrinnahar (Utusan Melayu), Bazaei 
(TV3) dan Mahadi (RTM). 
Manakala, tempat ketiga terdiri daripada 
Razalina (Utusan Melayu), Rizal (RTM), Shahrul 
(Harian Metro) dan Woo Yik Yoo (The China 
Press).
Lain-lain kategori yang dipertandingkan, 
antaranya hadiah tiga pasukan terbaik, individu 
lelaki dan wanita terbaik, pasukan paling ceria 
dan juara longkang mengikut jatuhan pin 
terendah. 
Abd. Halim Haron dari Sinar Harian dan 
Eriena Kamaruzzaman dari UMP masing-masing 
memenangi hadiah individu terbaik dengan 
jatuhan pin sebanyak 526 dan 478.
Pasukan Paling Ceria pula dianugerahkan 
kepada kumpulan yang terdiri daripada gabungan 
peserta UMP, Kosmo, Bernama dan RTM, iaitu 
Suriani ,Hanapi, Faizul dan Rokiah Abdullah yang 
sentiasa menggamatkan suasana.
Kemeriahan lebih dirasai dengan hadiah 
cabutan bertuah berupa televisyen tajaan 
Persatuan Wanita UMP (Matahari) yang dimenangi 
oleh Shahrol dari Harian Metro dan Mimi Tan 
dari The Star menerima tiket penerbangan ke 
Langkawi.
Hadir sama Timbalan Naib Canselor 
(Penyelidikan & Inovasi), Profesor Dato’ Dr. Rosli 
Mohd. Yunus, Timbalan Naib Canselor (Akademik 
& Antarabangsa), Profesor Dr. Badhrulhisham 
Abd. Aziz, Pendaftar, Tuan Haji Mustafa Ibrahim 
dan Ketua Pustakawan, Tuan Haji Ruslan Che 
Pee.
Turut hadir Ketua Biro Negeri Pahang, Zahir 
Senapiah (TV3), Simon Khoo (The Star), Zulkhairil 
Zainuddin (Sinar) dan Zaitie Satibi (Harian 
Metro).
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